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RPS Kontrak Belajar dan ruanglingkup kewirausahaan  38 NUR ASIAH
 2 Rabu
11 Mar 2020
Pengantar Kewirausahaan, Wirausaha dan Survey Pasar  40 NUR ASIAH
 3 Rabu
18 Mar 2020
Manajemen Organisasi dan Follow Up Survey Pasar  40 NUR ASIAH
 4 Rabu
1 Apr 2020
Produksi dan distribusi  40 NUR ASIAH
 5 Rabu
8 Apr 2020
Produksi dan distribusi  39 NUR ASIAH
 6 Rabu
15 Apr 2020
Presentasi suvey pasar dan hasil olah kuesioner  40 NUR ASIAH
 7 Rabu
22 Apr 2020
10 keterampilan menghadapi era industri 4.0  40 NUR ASIAH
 8 Senin
27 Apr 2020
UTS  40 NUR ASIAH
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PKM penjelasan panduan-panduan dan diskusi kelompok  40 NUR ASIAH
 10 Rabu
20 Mei 2020
Diskusi pembuatan PKM, jenis PKM, bentuk kegiatan dan 
latar belakang
 40 NUR ASIAH
 11 Rabu
27 Mei 2020
Packaging (desain kemasan)  40 NUR ASIAH
 12 Rabu
3 Jun  2020
Presentasi packaging 8 kelompok dan diskusi  40 NUR ASIAH
 13 Rabu
10 Jun  2020
Sosialisasi kewirausahaan kampus merdeka  40 NUR ASIAH
 14 Rabu
17 Jun  2020
UMKM  40 NUR ASIAH
 15 Rabu
24 Jun  2020
Penjualan online  40 NUR ASIAH
 16 Senin
13 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR ASIAH, SKM., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
